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DIE XXV. INTERNATIONALE WISSENSCHAFTSKONFERENZ FÜR 
WIRTSCHAFTSPOLITIK, DAS FÜNFTE MAL IN JÄNEDA 
 
XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC 
POLICY, FOR THE FIFTH YEAR AT JÄNEDA 
 
Die fünfundzwanzigste bzw. die sog. Jubiläumskonferenz im Sommer des Jahres 
2017 (29. Juni – 01. Juli) fand bereits das fünfte Mal in Jäneda statt. Inhaltlich fand 
die Arbeit wie folgt statt: 
 
The twenty-fifth, i.e. Jubilee Conference in summer 2017 (29 June – 01 July) was held 
at Jäneda for the fifth year already. The work was essentially conducted as follows: 
 
ERÖFFNUNG  DER  KONFERENZ (29.06.2017) und der Vortrag „Überblick der 
Konferenzen und Publikationen (1984, 1994–2017)“: Matti Raudjärv (Universität 
Tartu /UT/), Initiator der Konferenzreihe und Hauptveranstalter-Koordinator der 
XXV. Konferenz. 
 
PLENARSITZUNG (29.06.2017, alle Beiträge auf Deutsch oder auf Estnisch, mit 
Übersetzung);  
Moderator: Üllas Ehrlich (Technische Universität Tallinn /TUT/), Janno Reiljan 
(UT),  Matti Raudjärv (UT)  
Vorträge:  
1.Detlev Ehrig (Universität Bremen, Deutschalnd) – Von Brüssel nach Washington: 
Ein kritischer Blick auf die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse 
2.Armin Rohde, Bettina Günther (beide: Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald, Deutschland) – Kritische Betrachtungen zur Geldpolitik des Eurosystems 
3.Wolfgang Eibner (Ernst-Abbe-Jena Hochschule, Deutschland) – Ursachen, 
Grenzen und Perspektiven der Niedrigzinspolitik der EZB unter besonderer 
Beachtung europäischer Staatsverschuldung 
4. Sulev Mäeltsemees (TUT) – Hauptstadt und Hauptstadtregion im System der 
lokalen Gebietskörperschaften 
5. Tiit Urva (UT, Narva college) – Grundlagen für nachhaltiges Change Management 
in Unternehmen  
 
Danach war: Abendessen und Kulturprogramme.  
 
VORTRÄGE UND DISKUSSIONEN (30.06.2017, alle Beiträge auf English, ohne 
Übersetzung) 
 
I. Sitzung:  
Moderator: Detlev Ehrig (Universität Bremen), Armin Rohde (Universität Greifs-
wald). Vorträge:  
1. Klaus Schrader, Claus-Friedrich Laaser (beide: Institut für Weltwirtschaft an 
der Universität Kiel/IfW/ Kiel, Deutschland) – Aufkeimender Protektionismus, 
Sanktionen und Brexit: Herausforderungen für den baltischen Außenhandel 
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2. Jelena Rootamm-Valter (UT, Narva college), Marina Metreveli (Georgien 
Technische Universität, Georgia-Tbilisi; Parlament von Georgia/ Parliament of 
Georgia)  – Correlation of management strategies and economic policy: a sample of 
the tourism sector 
 
II. Sitzung: 
Moderator: Wolfgang Eibner (Jena Hochschule, Deutschland), Peter Friedrich 
(UT). Vorträge:  
1. Mariia Chebotareva, Peter Friedrich (beide UT) – Mikroökonomische Modelle 
für functional overlapping competing jurisdictions (FOCJ) 
2. Sirje Pädam (TUT) – Economic aspects of free public transport in Tallinn 
 
III. Sitzung: 
Moderator: Claus-Friedrich Laaser, Klaus Schrader (beide: IfW Kiel) 
Vorträge:  
1. Irina Gogorishvili (Staatliche Universität Tbilisi, Georgia) – Formation of an 
environment suitable for the formation of highly qualified personnel in developing 
countries 
2. Alexander Sichinava, Dali Sekhniashvili (beide: Georgien Technische 
Universität, Tbilisi-Georgia) – Die Fragen der Aktivierung der Anziehung von 
innerstaatlichen Investitionen zur Verbesserung der Anlagepolitik in Georgia 
 
SCHLUSS-SITZUNG (30.06.2017)  
 
und danach befindete Blitzschachturnier (International, möglich die zukünftige Tra-
dition!) statt:  
“Erinneren – estnische Schachgenie, weltberühmter  Schachspieler Paul Keres 
(7.01.1916 – 5.06.1975)“:  Veranstalter-Koordinator – Sulev Mäeltsemees 
(Technische Universität Tallinn /TUT/) 
 
Danach befindete Gesundheits- und Sportsprogramm statt. 
 
Naturprogramm (01.07.2017)  
Vormittag: Moe Fine Spirit Distillery and Estonian Spirit Museum,  




Hochachtungsvoll – Sincerely 
 
Matti Raudjärv 
 
